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(ANASE) – un marché et une zone d’emploi com-
muns prévus pour 2015 – il s’agira de réduire les 
écarts avec les six autres pays du groupe.  
Soutien de la Suisse 
La présence de la Suisse dans la région remonte à 
1968. Conformément à sa stratégie de coopéra-
tion régionale 2013–2017, la Suisse souhaite ren-
forcer le Cambodge, la RDP lao, le Myanmar et le 
Vietnam afin de leur permettre de se placer sur un 
pied d’égalité avec les autres membres de l’ANASE 
et de disposer d’une forte société civile ainsi que 
d’une justice tant sociale que politique. Le Vietnam 
a atteint le statut de pays à moyen revenu en 2010. 
D’ici à 2016, la Suisse supprimera progressivement 
le programme de réduction de la pauvreté mis en 
place par la DDC; elle tournera son attention vers 
une coopération au développement de nature plus 
économique avec le Secrétariat d’Etat à l’Economie 
SECO. La DDC maintiendra son engagement au Laos 
et lancera un programme au Cambodge. Les acti-
vités de la Suisse s’articulent autour de la gouver-
nance au niveau local et la participation citoyenne, 
de l’agriculture et la sécurité alimentaire,  ainsi que 
de l’éducation et la formation professionnelle.
Agriculture : augmenter les revenus et la sé-
curité alimentaire pour les petits agriculteurs 
Afin d’améliorer la sécurité alimentaire, la Suisse aide 
les petits agriculteurs  à diversifier leur production et 
à se garantir un accès aux terres agricoles, aux forêts 
et aux moyens de production. Il en résulte pour eux 
de plus hauts revenus grâce à l’amélioration des ser-
vices de conseil et de l’accès au marché ainsi qu’au 
renforcement des chaînes de valeur. 
Dans les régions montagneuses au nord du Vietnam, 
la Suisse soutient les investissements dans de petites 
infrastructures et la participation de tous les acteurs 
concernés dans la planification et la réalisation des 
activités à l’échelle d’un village ou d’une commune. 
Les conditions de vie de 37’900 ménages ruraux – 
incluant en particulier des membres de minorités 
L’objectif de la Suisse est triple : réduire la pau-
vreté, appuyer un développement équitable 
et durable, et promouvoir une gouvernance 
démocratique au Cambodge, Laos, Myanmar et 
au Vietnam. Ses activités s’articulent autour de 
trois domaines: la gouvernance au niveau local 
et la participation citoyenne; l’agriculture et la 
sécurité alimentaire; ainsi que l’éducation et la 
formation professionnelle.
Contexte
Le Cambodge, la RDP lao et le Vietnam ont atteint 
de forts taux de croissance économique et ont 
accompli d’énormes progrès en matière de réduc-
tion de la pauvreté ces 20 dernières années. Ils font 
cependant toujours partie des pays les plus pauvres 
d’Asie du Sud-Est, avec des inégalités grandissantes 
et une faible participation démocratique. Ce sont 
avant tout les populations rurales et les minorités 
ethniques qui connaissent la pauvreté. Environ 80 
% de la population vit surtout de l’agriculture. Ces 
pays affrontent d’importants défis tels que l’amélio-
ration du développement social et environnemental, 
la diversification de l’économie et le renforcement 
d’une croissance profitant à tous. Avec leur entrée 
dans l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est 
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Coopération multilatérale
La Suisse collabore avec le PNUD au niveau de la 
décentralisation et la participation citoyenne et avec 
l’UNICEF pour la promotion des droits des femmes 
et des enfants.
Thèmes transversaux 
La Suisse encourage l’égalité entre hommes et 
femmes, la participation des groupes marginalisés 
et la non-discrimination. Ses programmes abordent 
l’adaptation aux changements climatiques, l’atténua-
tion des effets et la réduction des risques de catas-
trophes. Une approche prenant en compte la sensi-
bilité aux conflits est essentielle, en particulier dans le 
contexte d’après-conflit au Cambodge.
Partenaires
 › Partenaires suisses : Helvetas Intercooperation, 
Centre pour le développement et l’environnement 
(CED), Nestlé, Allianz Re, MétéoSuisse
 › Ministères et autorités de province ou de district
 › ONG locales et internationales p.ex. Care Interna-
tional, CORD (organisation de consolidation de la 
paix), WWF 
 › Partenaires régionaux : The Center for People 
and Forests, Mekong River Commission, Mekong 
 Institute
 › Donateurs bil. : ex.Allemagne et pays nordiques  
 › Org. multil. : ex. PNUD, BM ou la Banque asia-
tique de développement
Budget 2014 par thème et source de 
financement (en mio. CHF)  
DDC : Coopération au développement 57.3
SECO : Coopération économique 25.0
Total  82.3
ethniques et des femmes – se sont améliorées en 
2013 grâce aux infrastructures (eau et réseau d’assai-
nissement propres, écoles maternelles et primaires, 
etc.) mises sur pied. La rénovation des routes et des 
ponts entre les villages ainsi que des canaux d’irriga-
tion ont aidé les agriculteurs à accroître leur produc-
tion et à accéder plus facilement aux marchés. 
Gouvernance locale: décentralisation et 
renforcement des capacités 
La Suisse apporte un soutien pour que les hommes 
et les femmes s’engagent dans l’élaboration de poli-
tiques et dans les investissements publics prévus, et 
pour que les administrations publiques assument 
leurs responsabilités. Les citoyens ont besoin de ser-
vices sociaux de qualité, notamment en faveur des 
groupes les plus vulnérables tels que les femmes et 
les minorités ethniques. 
Sous l’égide du Fonds de développement des dis-
tricts (DDF), le programme cofinancé par la Suisse 
au Laos renforce les capacités des administrations 
locales afin qu’elles améliorent leur offre de services 
publics dans la formation, la santé, l’eau et l’agricul-
ture. En favorisant la décentralisation fiscale, le DDF 
a permis à plus de 4’600 fonctionnaires et chefs de 
village ainsi qu’à plus de 18’000 villageois (dont 36 
% de femmes) de développer leurs capacités de pla-
nification participative et de gestion financière pour 
de petites infrastructures. 
Education et formation professionnelle: un 
meilleur accès à l’emploi 
Dans la région du Mékong, la Suisse développe des 
projets destinés aux populations rurales pour leur 
permettre d’améliorer leurs compétences et leur 
accès à l’emploi. Au Cambodge, la DDC appuiera le 
gouvernement dans la mise en œuvre d’une nouvelle 
politique sectorielle et soutiendra les droits des tra-
vailleurs migrants dans les stratégies nationales pour 
le développement.  
Agriculteurs laotiens en train de plan-
ter du riz. La DDC soutient les petits 
agriculteurs pour renforcer leur rési-
lience ainsi que la sécurité alimentaire. 
© Michel Wechsler
Faits et chiffres (source : Indicateurs du développement mondial 2013 de la Banque mondiale)
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Vietnam Laos Cambodge Myanmar
Superficie 330'957 km2 236'800 km2 181'040 km2 676'578 km2
Population 88.8 millions 6.7 millions 14.8 millions 52.8 millions
Taux de croissance de la popula-
tion par an (2012)
1.1% 1.9% 1.8% 5.5%
Espérance de vie à la naissance : 
femmes / hommes (2011)
77/73 ans 69/66 ans 74/68 ans 68/65 ans
Taux d’analphabétisme des 
adultes femmes/hommes
9%/5% 25%/12% 34%/17% N/A
Produit intérieur brut (PIB) par 
personne (2012)
1755 USD 1417 USD 944 USD N/A
Part de la population disposant 
de moins de 2 USD/jour (2008)
43% 66% 53% N/A
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Femme laotienne fabriquant des pro-
duits artisanaux pour les chaînes de 
valeur du bambou. La DDC s’engage à 
améliorer les chaînes de valeur et à faci-
liter l’accès aux marchés pour les popu-
lations rurales pauvres. © Touravanh
Enfants dans les hautes terres du nord 
de la RDP lao. La DDC concentre ses 
actions sur les groupes les plus vul-
nérables, notamment les femmes, les 
jeunes et les minorités ethniques. 
© Liliane Ortega
DDC /Coop.dév. 
Education et  
formation professionnelle  6.7
DDC /Coop.dév. 
Paix, démocratisa-
tion et protection
4.7
DDC /Coop.dév.  
Agriculture et sécurité  
alimentaire  20.5
DDC /Coop.dév.  
Gouvernance locale, 
santé et services 
sociaux  25.4
SECO 
Coopération économique
25 (valeur indicative)
